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Αξιολόγηση υπηρεσιών: 
Έρευνα χρηστών της Βιβλιοθήκης και Υπηρεσίας  
Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών 
 
 
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  
ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΡΦΙΑΤΗ 
ΣΠΟΥΔΕΣ: 1. Πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά, Τμήμα Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, 2. Υποψήφια Διδάκτωρ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Πατρών.  
ΑΛΛΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: 1. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και Ιταλικής γλώσσας, 2. Μέτρια γνώση της 
Γερμανικής γλώσσας, 3. Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ: Word, Excel, Access, Power Point.  
ΕΡΓΑΣΙΑ: Υπάλληλος της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών  
ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 1. Μέλος της Ομάδας Εργασίας για τα Περιοδικά της Οριζόντιας 
Δράσης (ΕΠΕΑΕΚ), 2. Μέλος της Επιτροπής Υλοποίησης του πιλοτικού προγράμματος της 
Οριζόντιας Δράσης (ΕΠΕΑΕΚ), 3. Συμμετοχή σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, ημερίδες και 
workshops, 4. Δημοσίευση εργασιών στο 6ο και 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών.  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΣΠΟΥΔΕΣ: 1. Διπλωματούχος Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός (Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο), 2. M.Sc. in Environmental Geotechnology (University of Newcastle upon Tyne). 
ΕΡΓΑΣΙΑ: 1. Ερευνητής της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου 
Πατρών στα πλαίσια του προγράμματος ΠΟΛΥΜΝΙΑ/ΕΠΕΑΕΚ, 2. Εκπόνηση τεχνικών μελετών 
και σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα περιβάλλοντος, ποιότητας, εκπαίδευσης και οργάνωσης. 
ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 1. Συμμετοχή σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, ημερίδες και 
workshops, 2. Δημοσίευση εργασίας στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. 
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